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                     /organism="Candida albicans" 
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ORIGIN       
        1 actgcaacaa caacaacaac aacaacaaca gcagcagaat gcccaacagc 
aactagaagt 
       61 acctgttatc ccaacacaaa cacaaacatc acaacaaatg gcttcaacta 
ccaatcacaa 
      121 atcagctaat ctaataccag ggtttttac 
// 
 
